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воспроизведения профиля сечения, его преобразования и соединения с предшест-
вующим слоем (разделены во времени или подводятся одновременно в зону построе-
ния изделия). 5. Способ извлечения заготовки и удаления связующего материала 
(технологических опор) (вакуумное отсасывание; сплавление; растворение; механи-
ческое удаление измельченного или гранулированного материала путем высыпания; 
извлечение из жидкого необработанного материала (в агрегатном состоянии отли-
чающимся от состояния материала детали) и т. д.). 
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Проблемы управления электрической нагрузкой не являются новыми и связаны 
в первую очередь с повышением надежности и эффективности электропотребления, 
а также с планированием энергоэффективности. Многократно рассматривались во-
просы управления графиками электрических нагрузок, моделирования расходных 
характеристик и энергоэффективных режимов работы электрооборудования, однако 
при этом не были рассмотрены вопросы энерго- и ресурсоэффективного управления 
режимом работы технологического оборудования с кусочно-непрерывными расходны-
ми характеристиками при многоставочных тарифах на электроэнергию и изменяющей-
ся производительности. После ввода многоставочных тарифов на электроэнергию наи-
более энергоэффективные режимы работы технологического оборудования не всегда 
стали являться так же и наименее затратными. Это связано с возможностью работы 
оборудования с разной производительностью и энергоэффективностью в разные вре-
менные интервалы.  
Для управления режимами электропотребления разработаны и применяются 
двухставочный и двухставочно-дифференцированный тарифы, которые вынуждают 
предприятие платить не только за потребленную электроэнергию, но и за максималь-
ную мощность в период максимумов нагрузки энергосистемы. Этим производится сти-
мулирование потребителей к снижению потребляемой мощности в период максимумов 
энергосистемы. В связи с этим на предприятиях с кусочно-непрерывными расходными 
характеристиками возникает важная задача по грамотному управлению режимами элек-
тропотребления с целью снижения не только расходуемой электроэнергии, но и за-
трат на ее покупку.  
Необходимо определение энергоэффективных режимов электрической нагруз-
ки технологического оборудования предприятий, направленных на снижение расхо-
да электроэнергии и энергозатрат. При этом было установлено, что эффективность 
энерго- и ресурсосбережения может быть повышена за счет анализа электропотреб-
ления и формирования оптимальных режимов работы технологических установок, с 
применением уточненных моделей и методов комплексной оценки энергетической и 
экономической эффективности. 
Для решения проблем управления электрической нагрузкой выполнены иссле-
дования и получены следующие основные результаты: 
– исследована структура и эффективность электрических нагрузок предпри-
ятий с кусочно-непрерывными расходными характеристиками, установлен ресурс 
повышения энергоэффективности для ряда производств; 
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– разработана технико-экономическая модель и программа для оценки эффек-
тивности потребления электроэнергии в условиях многоставочных тарифов на элек-
троэнергию; 
– разработан метод и программа для определения энергоэффективных режимов 
технологического оборудования с кусочно-непрерывными расходными характери-
стиками, алгоритм их формирования в нестабильных условиях производства, обес-
печивающий снижение электропотребления при выполнении заданной производст-
венной программы. 
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Энергетическая безопасность в Республике Беларусь лежит в основе обеспече-
ния национальной безопасности страны. Одним из основных направлений повыше-
ния уровня энергетической безопасности является увеличение использования мест-
ных видов топлива, возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. 
Целью исследований является анализ и оценка ресурсообеспеченности Белару-
си собственными энергоресурсами и возможность их использования в Государст-
венной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.  
Стратегической целью деятельности в области энергосбережения на период до 
2015 г. является снижение энергоемкости ВВП Республики Беларусь на 50 % к уров-
ню 2005 г. и увеличение доли местных ТЭР в балансе КПТ до 30 %. В республике 
есть резервы для выполнения этой задачи. В условиях Беларуси основным видом ме-
стного топлива является древесина, запасы которой на корню составляют около 
1,5 млрд м3, прирост за год – 27,7 млн м3. Древесные ресурсы для производства энер-
гии планируется увеличить с 2,6 млн т у. т. в 2011 г. до 2,8 млн т у. т. в 2015 г., в том 
числе за счет использования биомассы быстрорастущих растений на выработанных 
торфяниках площадью 180 тыс. га. Запасы торфа в стране оцениваются в 4 млрд т. 
Задания по использованию торфяного топлива на 2010–2015 гг. и на период до 
2020 г. определяются согласно Государственной программе «Торф» и составят 
1,3 млн т у. т. в 2015 г. и 1,4 млн т у. т. в 2020 г. В 2009–2015 гг. планируется увели-
чить строительство нескольких мини-ТЭЦ на торфе, в том числе в городах  Речица, 
Хойники, Зельва. Значительный технически и экономически обоснованный потенци-
ал 220–250 МВт –  заложен в энергии белорусских рек. В результате реализации Го-
сударственной программы строительства в 2011–2015 гг. гидроэлектростанций в 
Республике Беларусь выработка электроэнергии на ГЭС к 2015 г. должна быть дове-
дена  до 0,51 млрд кВт · ч в год. Наибольший потенциал гидроэнергетики сосре-
доточен в Гродненской, Витебской и Могилевской областях. В рамках развития ветро-
энергетики в Беларуси планируется построить ветропарк в пяти районах  нашей страны: 
Новогрудском, Лиозненском, Дзержинском, Ошмянском, Сморгонском. Потенциал  по-
лучения биогаза от всех источников оценивается в 160 тыс. т у. т. в год. Департаментом 
по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь разработана программа 
